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系统工程,而技术进步是其中的关键因素。 技术进
步对解决能源利用导致的环境问题尤其是像气候



















步 骤：发 明（invention）、创新（innovation）以 及 扩 散
（diffusion）。 技 术 进 步 的 来 源 主 要 包 括 ： 研 发
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源、钢铁、水泥等高耗能行业实行二氧化碳排放限
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